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――トヨタインスティテュートの事例研究――




































































































































































このプログラムの中には，部長候補を対象にした EDP（Executive Development Program），日本
の課長クラス???を対象にした JEDP（Junior Executive Development Program）などが含まれる。
ただし，これらのプログラムは常に見直され，改善されているので，それぞれのプログラムの呼称は
流動的である。













































































































TWI研修（Training within industry for supervisors）とは，監督者のための企業内訓練で，TPS































































事務・技術系 技 能 系
新任工長教育 工長講座
新 任 次 長 研 修































































新 任 係 長 研 修
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